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、
住
の
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１ 
は
じ
め
に 
 
小
倉
百
人
一
首
十
八
番
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。 
 
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
よ
る
さ
へ
や
ゆ
め
の
通
ひ
路
人
目
よ
く
ら
む 藤
原
敏
行 
百
人
一
首
に
は
数
多
く
の
注
釈
書
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
同
じ
歌
で
あ
っ
て
も
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
が
取
り
あ
げ
る
十
八
番
歌
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。 
 
今
十
八
番
歌
の
対
立
的
な
注
釈
を
二
つ
挙
げ
る
。 
一
つ
は
、
あ
ん
の
秀
子
『
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
百
人
一
首
』
で
あ
る
。
十
八
番
歌
を
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
す
る
。 
訳 
住
の
江
の
岸
に
波
が
う
ち
寄
せ
る
よ
う
に
、
夜
ま
で
も
、
夢
の
中
の
恋
の
通
い
路
で
私
は
人
目
を
避
け
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。 
ま
た
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。 
住
の
江
の
岸
は
大
阪
に
あ
る
景
色
の
良
い
海
岸
で
、そ
の
岸
に
打
ち
寄
せ
て
く
る
波
の
よ
う
に
夜
ま
で
も
、夢
の
中
の
恋
の
通
い
道
で
人
目
を
避
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
忍
ぶ
恋
の
つ
ら
さ
を
詠
っ
て
い
る
。 
 
昼
間
は
人
目
を
憚
っ
て
い
る
が
、せ
め
て
夜
に
な
っ
た
ら
夢
で
逢
う
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
う
。し
か
し
そ
れ
さ
え
も
で
き
な
い
で
人
目
を
避
け
て
し
ま
う
。
一
体
ど
う
し
た
ら
逢
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、も
ど
か
し
く
て
仕
方
な
い
と
い
う
嘆
き
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 
も
う
一
つ
は
、
吉
海
直
人
『
暗
誦 
百
人
一
首
』
で
あ
る
。 
訳 
住
の
江
の
海
岸
に
よ
る
波
、
そ
の
「
よ
る
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
が
、
昼
は
も
ち
ろ
ん
夜
の
夢
の
中
で
さ
え
も
、な
ぜ
あ
な
た
は
人
目
を
さ
け
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 
解
説 会
え
な
い
恋
の
つ
ら
さ
が
テ
ー
マ
で
す
。恋
人
の
男
性
が
通
っ
て
き
て
く
れ
ず
、
夢
の
中
で
さ
え
姿
を
現
し
て
く
れ
な
い
の
を
な
げ
く
女
性
の
気
持
ち
を
、
男
性
の
作
者
が
女
性
の
立
場
で
詠
ん
で
い
ま
す
。 
 
平
安
時
代
の
貴
族
は
、
夢
に
見
た
内
容
を
神
の
お
告
げ
と
考
え
た
り
、
夢
で
占
い
を
し
た
り
し
ま
し
た
。
夢
に
好
き
な
人
が
出
て
く
る
と
、
相
手
も
自
分
の
こ
と
を
好
き
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
夢
で
人
の
姿
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
た
ま
し
い
が
寝
て
い
る
間
に
体
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
、夢
の
中
に
ま
で
会
い
に
来
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。 
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両
者
に
は
二
つ
の
解
釈
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。 
一
つ
目
は
、
人
目
を
避
け
る
人
物
の
違
い
で
あ
る
。
前
者
で
は
人
目
を
避
け
る
の
は
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
で
は
「
あ
な
た
」
が
人
目
を
避
け
て
い
る
。 
平
安
時
代
、
男
が
女
の
も
と
へ
通
う
通
い
婚
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
従
え
ば
、
前
者
は
作
者
の
敏
行
が
、
女
の
も
と
へ
通
お
う
に
も
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
男
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
は
敏
行
が
女
性
の
立
場
に
立
っ
て
男
が
来
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
決
定
す
る
に
は
、
本
歌
の
場
合
「
夢
」
及
び
「
夢
の
通
ひ
路
」
の
解
釈
が
重
要
で
あ
る
。 
二
つ
目
は
、「
寄
る
」
と
「
夜
」
の
関
係
で
あ
る
。
前
者
で
は
（
波
が
）
寄
る
よ
う
に
夜
ま
で
も
夢
の
通
い
路
の
中
で
逢
い
た
い
と
、「
寄
る
」
が
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
で
は
「
よ
る
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
が
夜
の
夢
の
中
で
さ
え
も
と
、「
よ
る
」
が
掛
詞
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 
本
稿
で
は
一
つ
目
に
注
目
す
る
。 
 
ま
た
、
十
八
番
歌
初
句
「
住
の
江
」
に
は
「
住
吉
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
す
み
の
え
」
の
項
の
語
誌
欄
に
次
の
記
述
が
あ
る
。 
（
３
）
ス
ミ
ノ
エ
の
エ
は
「
江
」、
す
な
わ
ち
、
陸
に
入
り
込
ん
だ
海
面
の
意
で
あ
る
が
、「
よ
い
」
を
意
味
す
る
上
代
語
に
「
え
」
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
吉
」
の
字
を
借
り
て
表
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
４
）
中
古
に
こ
の
「
え
（
え
し
）」
が
「
よ
し
」
と
交
替
し
た
た
め
、「
住
吉
」
が
ス
ミ
ヨ
シ
と
も
訓
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
両
語
形
が
並
存
す
る
中
古
の
和
歌
で
は
、「
す
み
の
江
」
に
海
面
・
海
岸
の
意
が
意
識
さ
れ
、
陸
上
の
地
名
と
し
て
の
「
住
吉
」
と
一
定
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
語
感
上
の
も
の
で
、
絶
対
的
な
対
立
で
は
な
い
。 
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、「
す
み
の
え
」
が
先
に
生
ま
れ
、
の
ち
に
「
す
み
よ
し
」
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
敏
行
が
存
在
し
た
中
古
、
小
倉
百
人
一
首
が
成
立
し
た
中
世
に
は
「
す
み
の
え
」
と
「
す
み
よ
し
」
の
二
つ
の
語
が
既
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
古
に
お
い
て
「
す
み
の
え
」
と
「
す
み
よ
し
」
は
ど
う
違
う
の
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
本
歌
で
は
「
す
み
よ
し
」
で
な
く
「
す
み
の
え
」
と
詠
む
の
だ
ろ
う
か
。 
 
本
稿
は
「
夢
」
と
「
住
の
江
」
の
分
析
を
通
し
て
、
小
倉
百
人
一
首
十
八
番
歌
の
歌
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
２ 
「
夢
」 
 
 
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
十
八
番
歌
に
お
い
て
「
人
目
を
避
け
る
」
の
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、「
夢
」「
夢
の
通
ひ
路
」「
ゆ
め
ぢ
」
と
い
う
表
現
と
深
く
関
わ
る
。 
本
節
で
は
、「
夢
の
通
ひ
路
」
と
は
何
か
、
和
歌
に
お
け
る
「
夢
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
八
代
集
の
実
例
に
当
た
り
な
が
ら
、
考
察
を
行
う
。
八
代
集
を
対
象
に
す
る
の
は
、
こ
の
歌
が
古
今
集
所
収
の
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。 
古
今
集
恋
二
に
「
寛
平
の
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
」
と
あ
り
。
寛
平
は
宇
多
199
天
皇
の
年
号
に
て
、そ
の
御
時
代
に
后
の
御
殿
に
て
歌
合
あ
り
し
時
の
歌
な
り
。 
（『
百
人
一
首
一
夕
話
』） 
 
２
・
１ 
「
夢
の
通
ひ
路
」・「
ゆ
め
ぢ
」
の
用
例
分
析 
ま
ず
、「
夢
の
通
ひ
路
」「
ゆ
め
ぢ
」
を
取
り
あ
げ
る
。 
〈
夢
の
通
ひ
路
〉 
・
は
か
な
し
や
枕
さ
だ
め
ぬ
う
た
ゝ
寝
に
ほ
の
か
に
ま
よ
ふ
夢
の
通
ひ
道 
（
千
載
集 
巻
十
一 
恋
一 
六
七
七 
式
子
内
親
王
） 
こ
の
歌
は
枕
の
位
置
を
決
め
ず
に
う
た
た
ね
を
し
た
の
で
、
夢
の
中
の
通
い
路
を
通
っ
て
い
て
も
恋
人
に
会
え
る
と
い
う
確
信
の
な
い
頼
り
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
自
分
が
相
手
の
も
と
へ
行
こ
う
と
し
て
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
〈
ゆ
め
ぢ
〉 
・
か
ぎ
り
な
き
思
ひ
の
ま
ゝ
に
夜
も
来
む
夢
路
を
さ
へ
に
人
は
と
が
め
じ 
（
古
今
集 
巻
十
三 
恋
三 
六
五
七 
小
野
小
町
） 
こ
の
歌
は
夢
の
中
ま
で
他
人
が
咎
め
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
尽
き
る
こ
と
な
い
想
い
に
従
い
そ
れ
を
頼
り
に
通
い
道
を
通
っ
て
会
い
に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
ゆ
め
ぢ
」
は
相
手
が
自
分
に
会
い
に
く
る
道
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 
 
・
ゆ
め
ぢ
に
は
足
も
や
す
め
ず
通
へ
ど
も
現
に
ひ
と
め
見
し
ご
と
は
あ
ら
ず 
（
古
今
集 
巻
十
三 
恋
三 
六
五
八 
小
野
小
町
） 
 
夢
の
中
の
通
い
路
で
は
心
が
は
や
り
足
も
休
め
ず
想
い
人
に
会
い
に
行
こ
う
と
す
る
が
、
現
実
で
会
え
た
と
き
の
喜
び
に
は
勝
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
歌
で
あ
る
。
自
分
が
相
手
の
も
と
へ
会
い
に
行
く
た
め
に
道
を
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
れ
ら
の
用
例
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
私
が
夢
の
中
で
道
を
通
っ
て
恋
人
の
も
と
へ
行
こ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
恋
人
が
私
の
も
と
へ
行
こ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
は
「
夢
の
通
ひ
路
」
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
次
に
「
夢
」
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。 
 
２
・
２ 
「
夢
」
の
用
例
分
析 
こ
こ
で
は
、「
夢
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
歌
の
う
ち
、
夢
に
人
が
現
れ
る
こ
と
に
関
す
る
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
全
体
と
通
し
て
、
自
分
が
相
手
を
思
う
故
に
夢
に
相
手
が
現
れ
る
こ
と
を
詠
む
歌
と
、
相
手
が
自
分
を
思
う
か
ら
夢
に
相
手
が
現
れ
る
こ
と
を
詠
む
歌
と
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
自
分
主
体
の
歌
」、
「
相
手
主
体
の
歌
」
と
称
し
て
記
述
す
る
。 
【
自
分
主
体
の
歌
】 
・
恋
ひ
死
ね
と
す
る
業
な
ら
し
む
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
夢
に
見
え
つ
ゝ 
（
古
今
和
歌
集 
巻
第
十
一 
恋
歌
一 
五
二
六
番 
よ
み
人
し
ら
ず
） 
恋
い
焦
が
れ
て
死
ね
と
言
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
想
い
人
が
と
ぎ
れ
な
く
夢
に
現
れ
て
悩
ん
で
い
る
。
自
分
が
相
手
を
深
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
夢
に
想
い
人
が
現
れ
る
の
だ
と
考
え
る
。 
 
・
思
つ
ゝ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を 
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（
古
今
集 
巻
第
十
二 
恋
歌
二 
五
五
二
番 
小
野
小
町
） 
こ
の
歌
は
、
想
い
人
が
夢
に
現
れ
、
そ
れ
が
夢
だ
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
ら
目
を
覚
ま
さ
ず
に
夢
の
中
で
の
逢
瀬
を
楽
し
ん
だ
の
に
と
嘆
く
歌
で
あ
る
。
自
分
が
相
手
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
夢
に
想
い
人
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。 
 
・
君
を
の
み
思
ひ
寝
に
ね
し
夢
な
れ
ば
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り 
（
古
今
集 
巻
十
二 
恋
歌
二 
六
〇
八 
躬
恒
） 
こ
こ
で
の
夢
と
は
ひ
た
す
ら
に
相
手
を
思
っ
て
寝
て
見
た
夢
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
自
分
が
相
手
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
夢
に
想
い
人
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 
 
・
夢
の
ご
と
は
か
な
き
物
は
な
か
り
け
り
何
と
て
人
に
逢
ふ
と
見
つ
ら
ん 
（
後
撰
集 
巻
十
一 
恋
三 
七
六
五 
源
頼
） 
こ
の
歌
は
逢
え
る
は
ず
も
な
い
の
に
な
ぜ
想
い
人
を
夢
に
見
た
の
だ
ろ
う
か
と
悲
し
む
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
が
、
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
、
逢
え
る
は
ず
も
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
分
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
【
相
手
主
体
の
歌
】 
 
・
う
た
ゝ
ね
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
頼
み
そ
め
て
き 
（
古
今
和
歌
集 
巻
第
十
二 
恋
歌
二 
五
五
三
番 
小
野
小
町
） 
う
た
た
寝
で
見
た
夢
に
想
い
人
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
信
じ
て
い
な
か
っ
た
夢
を
頼
り
に
し
始
め
る
。
夢
を
頼
り
に
す
る
と
い
う
の
は
、
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
と
夢
に
そ
の
相
手
が
現
れ
る
と
い
う
考
え
に
よ
る
。 
 
・
お
ぼ
め
く
な
た
れ
と
も
な
く
て
よ
ひ
に〱
夢
に
見
え
け
ん
わ
れ
ぞ
そ
の
人 
（
後
拾
遺
集 
巻
十
一 
恋
一 
六
一
一 
和
泉
式
部
） 
 
相
手
の
夢
に
現
れ
た
人
こ
そ
自
分
な
の
だ
、
は
ぐ
ら
か
す
な
と
迫
っ
て
い
る
。
あ
る
人
を
思
う
と
そ
の
人
の
夢
の
中
に
現
れ
る
と
い
う
信
仰
を
拠
り
所
に
し
て
い
る
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
相
手
に
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
自
分
の
夢
の
中
に
相
手
が
現
れ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
・
恋
ひ
わ
び
て
う
ち
ぬ
る
宵
の
夢
に
だ
に
逢
ふ
と
は
人
の
見
え
ば
こ
そ
あ
ら
め 
（
千
載
集 
巻
十
四 
恋
四 
八
九
九 
民
部
卿
成
範
） 
 
こ
の
歌
で
は
、
逢
う
と
い
う
の
は
恋
人
が
夢
に
現
れ
て
こ
そ
言
え
る
こ
と
だ
が
、
恋
い
慕
っ
て
い
る
の
に
現
実
だ
け
で
な
く
夢
に
さ
え
も
相
手
が
現
れ
な
い
と
嘆
く
。
相
手
は
自
分
を
恋
し
く
思
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
夢
に
相
手
を
見
る
こ
と
が
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 
 
・
思
ひ
寝
の
夢
だ
に
見
え
で
明
け
ぬ
れ
ば
逢
は
で
も
鳥
の
音
こ
そ
つ
ら
け
れ 
（
千
載
和
歌
集 
巻
十
二 
恋
二 
七
六
五 
寂
蓮
法
師
） 
 
恋
し
い
人
を
思
い
な
が
ら
寝
た
が
夢
に
見
る
こ
と
な
く
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
逢
え
な
く
て
も
夜
明
け
を
知
ら
せ
る
鳥
の
声
が
非
常
に
つ
ら
い
と
い
う
歌
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で
あ
る
。
自
分
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
の
に
夢
で
相
手
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
相
手
は
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
。 
  
掲
載
歌
を
含
め
、
対
象
と
な
る
歌
は
全
六
十
六
例
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、「
自
分
主
体
の
歌
」
三
十
一
例
、「
相
手
主
体
の
歌
」
十
四
例
、「
不
明
な
歌
」
二
十
一
例
で
あ
る
。 
「
自
分
主
体
の
歌
」
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
十
八
番
歌
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
る
と
、
夢
の
中
ま
で
も
人
目
を
避
け
る
の
は
私
自
身
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
実
は
相
手
を
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
な
る
。 
と
こ
ろ
で
、
全
六
十
六
例
の
中
で
十
八
番
歌
に
類
似
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。 
 
・
現
に
は
さ
も
こ
そ
あ
ら
め
夢
に
さ
へ
人
目
守
る
と
見
る
が
わ
び
し
さ 
（
古
今
集 
巻
十
三 
恋
三 
小
野
小
町
） 
 
こ
の
歌
は
十
八
番
歌
と
状
況
が
似
て
い
る
。
十
八
番
歌
は
昼
間
だ
け
で
な
く
夜
の
夢
の
中
ま
で
も
人
目
を
避
け
る
の
だ
ろ
う
か
と
詠
む
。
一
方
の
小
野
小
町
の
歌
は
、
現
実
の
世
で
人
目
を
避
け
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
と
認
め
つ
つ
も
夢
の
中
で
さ
え
人
目
を
気
に
し
て
い
て
つ
ら
い
と
詠
む
。
二
つ
の
歌
は
現
実
と
夢
を
対
比
し
、
現
実
だ
け
で
な
く
夢
の
中
ま
で
も
人
目
を
避
け
て
い
る
点
で
似
る
の
で
あ
る
。 
そ
れ
を
踏
ま
え
て
小
町
の
歌
を
見
る
と
、
自
分
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
が
夢
に
は
現
れ
て
い
な
い
、
そ
の
原
因
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
な
る
。
そ
れ
を
十
八
番
歌
に
当
て
は
め
る
と
、
相
手
が
人
目
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
番
歌
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
か
ら
夢
の
中
ま
で
も
相
手
が
人
目
を
避
け
る
＝
夢
に
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
そ
う
す
る
と
、
本
歌
の
「
夢
の
通
ひ
路
」
と
は
相
手
が
夢
の
中
の
自
分
の
も
と
へ
向
か
う
た
め
の
道
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
道
を
通
っ
て
自
分
の
前
に
姿
を
現
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
敏
行
が
女
性
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
な
の
で
は
な
い
か
。 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
男
性
が
女
性
の
立
場
で
歌
を
詠
む
こ
と
は
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
古
今
集
の
恋
二
に
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。 
・
川
の
瀬
に
な
び
く
玉
藻
の
水
隠
れ
て
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な 
（
古
今
集 
巻
十
二 
恋
二 
五
六
五 
紀
友
則
） 
・
い
つ
は
り
の
涙
な
り
せ
ば
唐
衣
忍
び
に
袖
は
し
ぼ
ら
ざ
ら
ま
し 
（
古
今
集 
巻
十
二 
恋
二 
五
七
六 
藤
原
忠
房
） 
敏
行
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
男
性
歌
人
も
女
性
の
立
場
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
で
紀
貫
之
が
女
性
の
立
場
で
日
記
を
記
す
と
述
べ
て
い
る
。 
 
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。 
こ
の
よ
う
に
、
男
性
が
女
性
の
立
場
で
歌
を
詠
む
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
３ 
「
住
の
江
」
と
「
住
吉
」
に
つ
い
て 
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和
歌
に
お
い
て
、「
住
の
江
」
は
「
住
吉
」
と
も
呼
ば
れ
る
。「
住
の
江
」「
住
吉
」
が
ど
の
よ
う
な
地
で
、
和
歌
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
る
の
か
。 
 
３
・
１ 
「
住
の
江
」
の
用
例
分
析 
「
住
の
江
」
を
含
む
用
例
を
、
三
代
集
に
絞
っ
て
分
析
す
る
。 
 
・
ひ
さ
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な
住
の
江
の
松
は
く
る
し
き
物
に
ぞ
あ
り
け
る 
（
古
今
集 
巻
十
五 
恋
五 
七
七
八 
よ
み
人
し
ら
ず
） 
 
こ
の
歌
は
つ
れ
な
い
態
度
を
取
る
相
手
が
自
分
の
も
と
へ
来
る
の
を
、
住
の
江
の
松
程
長
い
期
間
待
つ
の
は
苦
し
い
も
の
だ
と
い
う
歌
で
あ
る
。
長
い
時
を
住
の
江
の
松
の
寿
命
の
長
さ
に
例
え
て
詠
ん
で
い
る
。 
 
・
住
の
江
の
目
に
近
か
ら
ば
岸
に
ゐ
て
浪
の
数
を
も
よ
む
べ
き
物
を 
（
後
撰
和
歌
集 
巻
十
二 
恋
四 
八
一
九 
伊
勢
） 
 
相
手
を
住
の
江
の
浪
に
例
え
て
、
江
が
近
く
に
あ
る
な
ら
あ
な
た
が
逢
い
に
来
て
く
れ
る
数
を
数
え
ら
れ
る
の
に
、
実
際
は
遠
い
存
在
で
全
然
来
て
く
れ
な
い
か
ら
そ
の
数
を
数
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
。
後
撰
集
八
一
八
番
歌
（
㉑
）
の
返
し
歌
で
あ
る
。
住
の
江
と
そ
こ
に
寄
る
浪
が
相
手
を
表
し
て
い
る
。 
 
・
し
の
び
つ
ゝ
思
へ
ば
苦
し
住
の
江
の
松
の
根
な
が
ら
あ
ら
は
れ
な
ば
や 
（
拾
遺
和
歌
集 
巻
十
二 
恋
二 
七
三
九 
よ
み
人
し
ら
ず
） 
 
恋
の
思
い
を
秘
め
る
の
は
つ
ら
い
の
で
、
住
の
江
の
松
の
根
が
波
に
洗
わ
れ
顕
わ
に
な
る
よ
う
に
二
人
の
仲
も
明
ら
か
に
し
た
い
も
の
だ
と
い
う
。
仲
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
、「
住
の
江
の
松
の
根
な
が
ら
あ
ら
は
れ
」
と
表
現
し
て
い
る
。 
 
・
う
ち
し
の
び
い
ざ
住
の
江
の
忘
草
忘
れ
て
人
の
ま
た
や
摘
ま
ぬ
と 
（
拾
遺
集 
巻
八 
雑
上 
四
六
六 
よ
み
人
し
ら
ず
） 
 
相
手
に
忘
れ
ら
れ
た
自
分
を
忘
れ
草
に
例
え
、
自
分
を
忘
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
ま
た
摘
ん
で
く
れ
な
い
か
を
、
ま
た
一
か
ら
自
分
と
恋
仲
に
な
っ
て
く
れ
な
い
か
を
期
待
し
て
い
よ
う
と
い
う
。
住
の
江
の
景
物
で
あ
る
忘
れ
草
が
自
身
を
表
し
、
未
練
の
あ
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 
 
３
・
２ 
「
住
吉
」
の
用
例
分
析 
続
い
て
、「
住
吉
」
の
分
析
を
行
う
。「
住
の
江
」
同
様
、
三
代
集
を
用
い
る
。 
  
・
住
吉
の
岸
の
白
浪
よ
る
は〱
海
人
の
よ
そ
め
に
見
る
ぞ
悲
き 
（
後
撰
和
歌
集 
巻
九 
恋
一 
五
六
一 
よ
み
人
も
） 
 
夜
々
相
手
が
距
離
を
置
い
て
つ
れ
な
い
態
度
を
取
る
の
が
悲
し
く
恨
め
し
い
と
い
う
歌
で
あ
る
。
住
吉
の
岸
へ
白
浪
が
寄
る
の
「
寄
る
」
を
重
ね
「
寄
る
寄
る
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
同
音
の
「
夜
夜
」
を
導
い
て
い
る
。 
 
・
住
吉
の
松
に
た
ち
よ
る
白
浪
の
か
へ
る
折
に
や
音
は
泣
か
る
ら
ん 
（
後
撰
集 
巻
十 
恋
二 
六
六
一 
壬
生
忠
岑
） 
 
こ
の
歌
で
は
住
み
良
い
と
い
う
住
吉
の
地
で
待
っ
て
い
る
相
手
に
逢
お
う
と
立
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ち
寄
る
も
追
い
返
さ
れ
、
声
を
挙
げ
て
泣
く
自
分
の
よ
う
に
、
住
吉
の
松
に
寄
せ
る
白
波
も
声
を
挙
げ
て
泣
く
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
。
地
名
の
「
住
吉
」
か
ら
「
住
み
よ
い
」
を
、
松
の
「
根
」
か
ら
「
音
」
を
導
い
て
い
る
。 
 
・
住
吉
の
岸
に
来
寄
す
る
沖
つ
浪
間
な
く
か
け
て
も
思
ほ
ゆ
る
哉 
（
後
撰
集 
巻
十
二 
恋
四 
八
一
八 
よ
み
人
し
ら
ず
） 
 
住
吉
の
岸
に
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
絶
え
ず
相
手
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
歌
で
あ
る
。
想
い
を
寄
せ
る
こ
と
を
住
吉
の
岸
に
波
が
寄
せ
る
こ
と
に
例
え
て
い
る
。 
 
・
住
吉
の
岸
に
生
ひ
た
る
忘
草
見
ず
や
あ
ら
ま
し
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も 
（
拾
遺
集 
巻
十
四 
恋
四 
八
八
八 
人
麿
） 
 
住
吉
の
岸
に
生
え
る
忘
れ
草
を
見
ず
に
、
恋
の
辛
さ
に
殉
じ
よ
う
と
い
う
。
恋
の
苦
し
さ
か
ら
逃
れ
る
手
段
は
忘
れ
草
に
よ
っ
て
恋
を
忘
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 
 
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
を
含
め
、「
住
の
江
」「
住
吉
」
は
三
代
集
に
合
計
三
十
九
あ
る
。 
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
和
歌
に
つ
い
て
、
住
の
江
に
生
え
る
松
や
忘
れ
草
、
波
な
ど
を
用
い
て
詠
む
歌
が
見
ら
れ
る
。
松
は
そ
の
寿
命
の
長
さ
か
ら
そ
れ
程
長
く
待
っ
て
い
る
こ
と
、
忘
れ
草
は
人
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
、
波
は
岸
に
寄
せ
る
よ
う
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。
ま
た
、「
住
吉
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
読
み
方
か
ら
「
住
み
良
い
」
と
い
う
こ
と
を
詠
む
歌
も
見
ら
れ
た
。 
・
浪
数
に
あ
ら
ぬ
身
な
れ
ば
住
吉
の
岸
に
も
寄
ら
ず
な
り
や
果
て
な
ん 
（
後
撰
和
歌
集 
巻
十
七 
雑
三 
一
二
一
〇 
よ
み
人
も
） 
「
住
の
江
」
と
「
住
吉
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
用
例
数
を
比
較
す
る
と
、「
住
の
江
」
は
古
今
集
に
五
例
、
後
撰
集
に
六
例
、
拾
遺
集
に
五
例
見
ら
れ
る
。「
住
吉
」
は
上
か
ら
順
に
二
例
、
七
例
、
十
四
例
で
あ
る
。
拾
遺
集
に
つ
い
て
は
「
住
吉
」
の
用
例
数
が
多
い
も
の
の
、
他
は
数
に
差
が
見
ら
れ
な
い
。
使
わ
れ
る
景
物
や
詠
ま
れ
る
事
柄
を
比
較
し
て
も
重
複
す
る
点
も
多
く
は
っ
き
り
と
し
た
使
い
分
け
は
不
明
で
あ
る
。 
し
か
し
、「
住
吉
」
を
用
い
て
「
住
み
良
い
」
と
い
う
こ
と
を
詠
む
こ
と
も
あ
る
。
十
八
番
歌
の
場
合
、
解
釈
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、「
住
吉
」
で
は
な
く
「
住
の
江
」
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
住
の
江
」
を
歌
枕
と
し
て
十
八
番
歌
に
用
い
た
の
か
。 
恋
の
歌
に
限
定
す
る
と
、「
住
の
江
」
を
用
い
た
場
合
、
恋
の
思
い
が
成
就
す
る
と
い
う
歌
は
見
ら
れ
な
い
。
住
の
江
の
景
物
を
用
い
て
恋
の
苦
し
み
や
片
想
い
の
長
さ
を
詠
む
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。 
・
住
の
江
の
松
ほ
ど
久
に
な
り
ぬ
れ
ば
葦
鶴
の
ね
に
な
か
ぬ
日
は
な
し 
（
古
今
集 
巻
十
五 
恋
五 
七
七
九 
兼
覧
王
） 
・
道
知
ら
ば
摘
み
に
も
ゆ
か
む
住
の
江
の
岸
に
生
ふ
て
ふ
こ
ひ
わ
す
れ
草 
（
古
今
集 
巻
十
四 
墨
滅
歌 
一
一
一
一 
紀
貫
之
） 
七
七
九
番
歌
は
、
住
の
江
の
松
程
長
い
期
間
待
っ
て
い
る
た
め
に
声
を
上
げ
て
泣
い
て
い
る
こ
と
を
読
ん
で
い
る
。
ま
た
、
次
の
一
一
一
一
歌
は
恋
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
住
の
江
の
岸
に
生
え
る
忘
れ
草
を
摘
み
に
行
く
こ
と
を
詠
ん
で
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い
る
。
二
つ
の
歌
と
も
に
、
恋
が
実
る
見
込
み
も
な
く
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
身
の
想
い
に
囚
わ
れ
て
い
る
。 
前
節
で
十
八
番
歌
は
相
手
が
夢
に
現
れ
な
い
＝
相
手
に
思
わ
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
十
八
番
歌
が
悲
恋
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
悲
恋
歌
で
あ
る
が
ゆ
え
、
十
八
番
歌
で
は
恋
の
思
い
が
届
か
な
い
こ
と
が
多
く
詠
ま
れ
る
「
住
の
江
」
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 
 
加
え
て
、「
住
の
江
」
の
波
を
詠
ん
だ
歌
を
見
る
と
、
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
波
が
寄
せ
る
こ
と
に
例
え
た
歌
が
あ
る
。 
・
住
の
江
の
浪
に
は
あ
ら
ね
ど
世
と
と
も
に
心
を
君
に
寄
せ
わ
た
る
哉 
（
後
撰
集 
巻
十 
恋
二 
六
三
八 
紀
貫
之
） 
十
八
番
歌
も
同
様
に
、
自
分
は
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
相
手
に
心
を
寄
せ
て
い
て
、
自
分
を
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
相
手
の
立
場
と
対
照
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
４ 
 
お
わ
り
に  
 
 
本
稿
で
は
、「
夢
」
と
「
住
の
江
」
の
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
百
人
一
首
十
八
番
歌
を
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 
住
の
江
の
岸
に
波
が
寄
る
よ
う
に
私
も
あ
な
た
を
思
っ
て
い
ま
す
が
、
昼
は
勿
論
夜
ま
で
も
夢
の
中
の
通
い
路
で
あ
な
た
は
人
目
を
避
け
て
い
る
の
か
し
ら
。 
 
こ
の
解
釈
を
一
節
で
挙
げ
た
（
Ａ
）『
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
百
人
一
首
』、（
Ｂ
）
『
暗
誦 
百
人
一
首
』
と
比
較
す
る
。 
「
住
の
江
の
岸
に
よ
る
波
」
の
本
稿
の
解
釈
は
「
寄
る
波
の
よ
う
に
、
想
い
人
を
恋
い
慕
う
気
持
ち
や
逢
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
」
と
す
る
点
で
Ａ
に
近
い
。
Ｂ
は
こ
の
箇
所
を
「
よ
る
」
が
あ
く
ま
で
そ
の
後
の
「
夜
」
を
導
く
た
め
の
掛
詞
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 
下
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
相
手
が
人
目
を
避
け
る
」
と
解
釈
す
る
点
で
、
本
稿
は
Ｂ
と
近
い
。
Ａ
で
は
「
自
身
が
人
目
を
避
け
る
」
と
解
釈
す
る
。 
つ
ま
り
、
本
稿
の
解
釈
は
Ａ
と
も
Ｂ
と
も
異
な
る
の
で
あ
る
。 
 
な
お
、
今
回
は
「
夢
」
と
「
住
の
江
」
の
み
分
析
を
行
っ
た
が
、
他
の
語
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
い
、
更
に
十
八
番
歌
の
解
釈
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 
  
【
参
考
・
引
用
文
献
】 
・
八
代
集
に
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
を
用
い
た
。 
・
ま
た
、
古
今
集
、
新
古
今
集
に
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
も
用
い
た
。 
『
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
百
人
一
首
』 
あ
ん
の
秀
子
著 
池
田
書
店 
二
〇
一
〇
年 
『
暗
唱 
百
人
一
首
』 
吉
海
直
人
著 
永
岡
書
店 
二
〇
一
二
年 
『
国
史
大
辞
典
』 
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編 
吉
川
弘
文
館 
一
九
九
一
年 
『
百
人
一
首
一
夕
語
』 
尾
崎
雅
嘉
著
、
古
川
久
校
注 
岩
波
書
店 
一
九
七
二
年 
（
付
記
）
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
総
合
文
化
学
科
「
総
合
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ルⅠ
・Ⅱ
」（
山
村
仁
205
朗
指
導
）
の
成
果
の
一
部
を
修
正
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
206
